









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































銀 行 券 残 高 卸売物価指数
日銀券 i 連銀券 ( 儲備券 東京|北京 1 上海
100万円 1100万円 l10億円 37.6・ 0136平均 :0i136平均:1001 100 
39. 12 458 131 261 342 
42. 6 5，545 937 1.2 149 645 2，575 
12 7，149 1， 581 3.5 150 817 3，399 
43. 6 7，364 1，949 9. 1 158 1，184 6，556 
12 10，266 3，762 19.2 163 1，382 11，066 
44. 6 12，323 5，995 38.4 175 2，156 22，923 
12 17，746 15，841 137 185 4，622 94，170 
45. 3 20，526 27，836 245 192 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(日本内) I (65，682) I 
正金銀行 12，952 I 
三井物産 21， 147 
三菱商事 I 842 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1， 592 143.4-8 
25， 008 143 1 -44 H 
41 1441 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































綿 糸 9.45 5.01 2.06 0.90 0.20 
麦 4.85 3.08 2.12 0.56 
麦 粉 5.54 2.84 1. 88 0.53 
落 花 生 i由 9.70 4.26 1. 97 0.55 
胡 麻 泊 16.66 9.88 3. 77 1. 89 0.58 
金 条 15.82 9.52 5.89 1. 80 0.65 
平 土句 11. 89 7.79 3.65 1. 76 0.61 
〈華中〕
綿 糸 2.00 1. 50 0.23 o. 15 0.04 
食 米 2.83 1. 36 0.52 0.24 0.04 
麦 粉 1. 53 0.66 0.33 0.03 
砂、 糖 0.46 0.18 0.17 0.03 
大 豆 油 0.86 0.37 0.21 0.05 
金 条 3.66 1. 80 1. 06 0.36 0.01 
平 土句 2.83 1. 25 0.50 0.24 0.03 
平均/18円 % 15.72 6.94 2. 77 1. 35 0.18 
1944上下1943上
為
替
交
易
調
整
特
別
会
計
の
設
置
と
運
用
華北は連銀券，華中は儲備券 100円に対する相場。
大蔵省外資局為替課「中北支，主要商品等対日逆算比率J，45年 3月30日現在(大蔵省資料〉
で
は
儲
備
券
一
0
0円
に
対
し
平
均
二
・
八
三
円
か
ら
0
・
0
三
円
へ
、
ほ
ぼ
一
O
O分
の
一
に
減
価
し
、
そ
の
た
め
こ
の
間
に
価
格
調
整
に
動
員
さ
れ
る
資
金
は
、
勢
い
急
増
を
逐
げ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
川
一
九
四
五
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
四
五
年
度
特
別
会
計
予
算
は
、
四
五
年
二
月
五
日
に
第
八
六
議
会
に
お
け
る
両
院
の
議
決
を
経
て
公
布
さ
れ
た
。
歳
入
予
算
は
(表
4
〉
、
総
額
一ニ、
O
四
O
百
万
円
の
う
ち
納
付
金
八
O
O百
万
円
、
寄
付
金
一
O
O百
万
円
、
借
入
金
二
、
四
O
百
万
円
と
い
う
構
成
で
、
更
な
る
急
増
が
見
込
ま
れ
る
補
償
金
の
財
源
と
し
て
、
借
入
金
で
乗
り
切
る
方
針
で
あ
っ
た
。
歳
出
予
算
は
補
償
金
が
二
、
五
O
O百
万
円
と
な
り
、
前
年
度
当
初
予
算
を
三
O
O百
万
円
上
回
っ
て
い
た
。
財
源
を
借
入
一
一一一
立
教
経
済
学
研
究
第
三
一
九
巻
一
号
(
一
九
八
五
年
)
二
二
四
金
に
依
存
す
る
た
め
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
借
入
金
利
子
支
払
が
四
O
百
万
円
計
上
さ
れ
て
い
る
。
一
方
歳
入
決
算
を
み
る
と
、
総
額
一
、
五
四
六
百
万
円
で
、
そ
の
う
ち
納
付
金
は
僅
か
に
一
二
百
万
円
で
、
寄
付
金
が
、
一
、
五
一
五
百
万
円
に
達
し
、
ほ
ぼ
四
五
年
一
|
八
月
の
輸
出
に
伴
な
う
寄
付
金
だ
け
で
、
前
年
度
寄
付
金
の
一
・
七
倍
に
達
し
、
占
領
地
に
お
け
る
輸
出
価
格
差
益
が
一
層
増
幅
さ
れ
た
。
他
に
前
年
度
決
算
剰
余
金
入
、
二
八
三
百
万
円
の
受
入
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
前
年
度
剰
余
金
は
五
八
、
二
八
三
千
円
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
五
O
百
万
円
の
四
五
年
度
歳
入
繰
入
は
見
送
ら
れ
た
。
歳
出
決
算
で
は
、
補
償
金
が
て
四
一
七
百
万
円
支
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
前
年
度
を
上
回
る
規
模
で
あ
っ
た
。
こ
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
水
膨
れ
し
た
寄
付
金
と
補
償
金
の
詳
細
が
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
告
げ
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
四
五
年
度
決
算
剰
余
金
一
三
七
百
万
円
は
翌
年
度
歳
入
に
繰
入
れ
ら
れ
、
決
算
を
終
了
し
た
。
四
五
年
度
に
な
っ
て
、
戦
況
の
明
確
な
敗
色
と
輸
送
船
の
欠
如
の
た
め
、
四
五
年
六
月
に
は
軍
船
輸
送
品
に
も
価
格
調
整
を
実
施
し
、
交
易
営
団
の
要
託
扱
と
し
て
統
制
下
に
組
入
れ
ら
れ
る
に
至
小
点
。
こ
う
し
て
調
整
料
吸
収
の
網
目
は
、
貿
易
量
の
衰
徴
の
中
で
細
か
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
前
年
度
ま
で
に
み
ら
れ
た
金
塊
売
却
収
入
は
、
以
下
で
述
べ
る
外
資
金
庫
と
の
関
係
で
ほ
ぼ
消
滅
し
、
四
五
年
度
調
整
料
収
支
は
、
日
本
内
・
占
領
地
に
お
け
る
交
易
営
団
を
は
じ
め
と
す
る
貿
易
統
制
機
関
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
為
交
会
計
の
運
用
は
、
敗
色
と
物
価
激
騰
の
前
で
は
無
力
で
あ
り
、
金
額
が
水
膨
れ
す
る
だ
け
の
貿
易
は
決
定
的
に
衰
退
し
て
い
た
(
表
1
・
表
3
Y
と
こ
ろ
で
占
領
地
物
価
激
騰
の
結
果
と
し
て
、
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
の
負
担
は
急
増
し
た
。
そ
れ
に
対
処
し
て
、
預
け
合
に
よ
り
現
地
通
貨
を
調
達
す
る
正
金
・
朝
銀
と
日
本
政
府
と
の
聞
に
中
間
計
算
機
関
を
設
け
、
そ
れ
に
調
整
措
置
を
講
、
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
。
外
資
金
庫
が
そ
れ
で
あ
り
、
「
外
資
金
庫
法
」
(
四
五
年
二
月
九
日
法
律
第
二
号
)
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
大
蔵
省
内
に
三
月
一
日
に
開
業
し
た
〈
理
こ
の
外
資
金
庫
は
貿
易
外
収
支
を
調
整
す
る
機
関
で
あ
り
、
既
存
の
貿
易
収
支
調
整
に
従
事
し
て
き
た
為
交
会
計
に
、
新
た
に
「
外
資
金
庫
ノ
機
能
ヲ
営
マ
シ
ム
ル
コ
ト
適
当
ナ
一
戸
川
ご
と
大
蔵
省
外
資
事
長
大
蔵
次
官
)
。
た
だ
し
専
従
職
員
は
な
く
、
帳
簿
上
の
機
関
に
近
い
。
局
は
考
え
て
い
た
。
だ
が
設
立
さ
れ
た
外
資
金
庫
は
、
日
本
の
物
件
費
に
関
わ
る
軍
事
送
金
へ
の
補
給
金
支
出
、
す
な
わ
ち
実
質
的
な
日
本
円
為
替
相
場
の
大
幅
引
上
げ
を
お
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
敗
戦
直
前
直
後
に
そ
れ
ま
で
累
積
し
た
朝
銀
・
正
金
の
対
連
銀
預
け
合
債
務
一
五
六
億
円
と
正
金
の
対
儲
備
銀
預
け
合
債
務
二
・
九
兆
円
を
金
塊
の
現
地
時
価
売
却
に
よ
る
差
益
で
一
括
処
理
し
た
。
そ
の
た
め
も
あ
り
外
資
金
庫
に
金
塊
売
却
収
入
が
集
中
さ
れ
る
。
外
資
金
庫
が
寄
付
を
受
け
た
金
塊
処
分
差
益
五
八
一
二
、
九
五
二
百
万
円
は
、
主
と
し
て
預
け
合
債
務
決
済
用
に
日
本
政
府
が
現
送
し
た
金
塊
処
分
に
よ
る
在
文
資
金
運
用
勘
定
よ
り
の
五
七
二
、
二
五
二
百
万
円
の
他
に
、
既
述
の
正
金
事
中
特
別
円
設
定
後
の
保
有
金
塊
処
分
の
法
幣
資
金
運
用
勘
定
(
四
五
年
八
月
一
日
に
在
支
資
金
運
用
勘
定
ι
切
替
え
ら
れ
一
七
五
百
万
円
と
為
交
会
計
よ
り
の
五
二
四
百
万
円
が
あ
る
。
こ
の
為
交
会
計
の
額
は
、
表
5
・
表
7
の
正
金
に
よ
る
金
塊
処
分
品
左
益
寄
付
の
合
計
に
合
致
し
、
金
銀
運
営
会
の
分
は
除
外
さ
れ
て
山
点
。
四
五
年
度
は
為
交
会
計
歳
入
に
お
い
て
、
末
期
的
る
)
よ
り
の
一
一
、
な
物
価
騰
貴
の
中
の
金
塊
売
却
益
の
寄
付
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
為
交
会
計
の
金
塊
売
却
益
寄
付
は
、
外
資
金
庫
の
受
け
た
巨
額
の
金
塊
売
却
益
の
中
で
微
々
た
る
額
に
す
ぎ
な
い
が
、
四
五
年
度
為
交
会
計
補
償
金
の
七
O
%に
達
し
、
四
五
年
度
調
整
料
収
入
の
大
部
分
は
、
占
領
地
へ
の
軍
事
送
金
の
補
償
金
に
充
当
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
貿
易
外
の
軍
事
送
金
の
補
填
の
た
め
に
、
為
交
会
計
の
四
五
年
度
調
整
料
収
入
の
大
部
分
が
投
入
さ
れ
た
事
態
は
、
占
領
地
へ
の
輸
出
差
益
吸
収
に
よ
る
輸
入
確
保
と
い
う
当
初
の
方
針
が
放
棄
さ
れ
、
破
局
的
な
イ
ン
フ
レ
の
中
で
の
軍
事
占
領
状
態
維
持
優
先
策
の
現
れ
と
見
倣
さ
れ
、
為
交
会
計
は
そ
の
運
営
の
末
期
に
お
い
て
、
そ
の
性
格
安
』
決
定
的
に
変
質
さ
せ
て
い
た
。
(
1〉
前
掲
「
為
替
交
易
調
整
」
。
外
米
勘
定
の
為
交
会
計
へ
の
繰
入
に
関
し
、
農
林
・
大
東
亜
両
省
と
繰
入
額
等
に
関
し
申
合
が
な
さ
れ
た
(
大
蔵
省
為
替
交
易
調
整
特
別
会
計
の
設
置
と
運
用
ヤ
エL
立
教
経
済
学
研
究
第
三
九
巻
一
号
(
一
九
八
五
年
)
一一一一六
外
資
局
為
替
課
「
外
米
特
別
勘
定
残
高
ノ
特
別
会
計
へ
ノ
繰
入
ニ
関
ス
ル
関
係
諸
省
ト
申
合
」
(
四
三
年
五
月
一
一
一
日
蔵
外
為
第
八
八
七
六
号
)
)
(
大
蔵
省
資
料
)
@
(
2
)
「
交
易
会
計
」
、
日
付
不
詳
(
同
〉
@
(
3
)
大
蔵
省
外
資
局
「
交
易
営
団
以
外
ノ
交
易
関
係
者
ノ
交
易
土
生
ズ
ル
価
格
差
損
ニ
充
当
ス
ル
為
ノ
借
入
ニ
関
ス
ル
件
」
ハ
四
四
年
一
月
一
O
日
外
第
一
二
号
)
(
同
)
。
(
4
)
「
交
易
営
団
ノ
対
支
輸
出
方
式
細
目
決
定
一
一
関
ス
ル
申
合
ノ
件
」
(
四
四
年
二
月
二
四
日
大
蔵
省
外
資
局
長
・
大
東
亜
省
支
那
事
務
局
長
・
商
ヱ
省
交
易
局
長
閑
申
合
〉
(
同
)
@
(
5
)
前
掲
「
交
易
会
計
」
。
(
6
)
大
蔵
省
資
料
。
(
7
)
前
掲
「
毎
半
季
為
替
及
金
融
報
告
」
、
六
七
一
i
七
二
頁
。
た
だ
し
台
湾
重
要
物
資
営
団
と
台
湾
銀
行
と
の
聞
に
契
約
は
交
さ
れ
た
ち
の
の
、
同
営
団
儲
備
券
が
潤
沢
な
た
め
貸
出
さ
れ
ず
に
終
る
(
台
湾
銀
行
史
編
纂
委
員
会
『
台
湾
銀
行
史
』
、
六
四
年
、
七
七
Q
|
七
三
頁
Y
(
8
)
預
け
合
に
関
し
て
は
前
掲
『
昭
和
財
政
史
』
凶
「
臨
時
軍
事
費
」
、
前
掲
『
戦
時
通
貨
工
作
史
論
』
、
お
よ
び
前
掲
「
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
中
国
占
領
地
の
通
貨
金
融
工
作
」
等
を
参
照
@
(
9
〉
大
蔵
省
資
料
。
(
同
〉
交
易
営
団
企
画
部
「
支
那
一
一
向
ケ
軍
船
ニ
依
リ
輸
送
セ
ラ
ル
ル
物
資
及
従
来
軍
需
品
証
明
ニ
依
リ
輸
出
シ
唐
リ
タ
ル
物
資
等
ニ
対
ス
ル
価
格
調
整
等
実
施
ニ
関
ス
ル
件
」
、
四
五
年
五
月
二
O
日
(
同
)
Q
〈
日
)
大
蔵
省
外
資
局
「
外
資
金
庫
法
案
関
係
想
定
質
問
事
項
」
、
四
五
年
一
月
号
秋
元
文
書
』
一
六
七
)
。
(
ロ
)
前
掲
『
覚
書
終
戦
財
政
始
末
』
川
「
終
戦
と
軍
一
帯
借
入
金
の
弁
済
」
、
六
O
年
、
二
一
三
頁
@
な
お
こ
れ
を
み
る
限
り
、
前
掲
問
昭
和
財
政
史
』
ω
「
臨
時
軍
事
費
」
で
、
外
資
金
庫
収
入
項
目
と
し
て
傘
銀
運
営
会
か
ら
の
差
益
納
付
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
(
三
八
O
頁
)
、
同
会
の
外
資
金
庫
へ
の
寄
付
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
Q
な
お
『
昭
和
財
政
夫
』
仙
と
同
様
の
記
述
が
宇
佐
美
誠
次
郎
「
日
本
戦
時
財
政
史
の
一
断
章
」
で
も
与
え
ら
れ
て
お
り
、
外
資
金
庫
に
つ
い
て
の
示
唆
に
富
む
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
@
お
わ
り
に
太
平
洋
戦
争
期
の
占
領
地
に
お
い
て
、
保
価
政
権
の
発
券
機
能
を
預
け
合
契
約
に
よ
り
事
実
上
剥
奪
し
、
一
方
的
な
主
と
し
て
日
本
軍
隊
関
係
の
現
金
供
給
に
よ
り
、
占
領
地
物
価
は
奔
騰
を
続
け
た
。
日
本
内
に
物
価
騰
貴
を
波
及
さ
せ
ず
、
占
領
地
と
の
貿
易
を
維
持
す
る
た
め
の
、
輸
出
調
整
料
徴
収
と
輸
入
補
償
金
交
付
と
い
う
制
度
は
、
四
三
年
度
の
為
交
会
計
の
制
定
に
よ
り
、
財
政
的
に
格
段
の
充
実
を
み
た
。
そ
れ
は
四
三
年
七
月
に
開
業
し
た
交
易
営
団
と
そ
の
他
の
貿
易
統
制
機
関
の
整
備
に
よ
り
、
そ
の
貿
易
実
務
面
で
の
調
整
機
能
が
補
強
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
為
交
会
計
の
出
現
は
、
関
内
物
価
騰
貴
の
放
任
の
中
で
の
貿
易
の
確
保
策
の
選
択
を
意
味
す
る
。
こ
の
政
策
体
系
は
、
日
本
円
日
連
銀
券
か
っ
日
本
円
一
八
円
リ
儲
備
券
一
O
O円
と
い
う
固
定
相
場
護
持
策
と
基
本
的
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
為
交
会
計
設
置
に
よ
り
、
実
質
的
な
固
定
相
場
の
修
正
と
そ
の
追
認
へ
と
、
更
に
大
き
く
歩
を
進
め
た
こ
と
に
な
る
。
大
蔵
省
内
で
も
固
定
相
場
護
持
を
め
ぐ
り
、
為
交
会
設
置
前
か
ら
、
占
領
地
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
軍
事
費
の
急
増
と
い
う
財
政
的
困
難
等
か
ら
発
し
、
為
替
切
下
論
と
護
持
論
と
が
闘
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
為
交
会
計
設
置
も
そ
の
決
着
と
な
ら
ず
、
外
資
金
庫
設
置
に
進
む
。
し
か
し
敗
戦
直
前
に
は
、
為
交
会
計
は
軍
事
送
金
補
填
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
外
資
金
庫
の
財
源
供
給
制
度
に
堕
し
、
戦
時
下
実
質
易
の
衰
退
の
中
で
、
貿
易
調
整
機
能
を
不
要
に
し
つ
つ
、
敗
戦
と
と
も
に
そ
の
任
務
を
基
本
的
に
終
了
し
た
。
し
か
し
四
六
年
度
予
算
が
編
成
さ
れ
る
。
四
五
年
八
月
に
敗
戦
を
迎
え
た
時
点
で
、
四
半
期
遅
れ
で
調
整
料
徴
収
と
補
償
金
支
払
を
お
こ
な
う
た
め
、
少
く
と
も
通
常
で
第
三
・
四
半
期
末
ま
で
特
別
会
計
の
調
整
料
収
入
と
補
償
金
支
払
が
み
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
し
か
も
敗
戦
に
よ
る
混
乱
が
加
重
さ
れ
た
た
め
に
、
交
易
営
団
等
の
貿
易
統
制
機
関
と
の
精
算
的
受
払
が
続
く
。
そ
の
た
め
も
あ
り
、
為
交
会
計
は
四
六
年
度
も
存
続
す
る
。
た
だ
し
四
五
年
一
二
月
の
衆
院
解
散
等
に
よ
り
四
六
年
度
予
算
編
成
は
大
幅
に
遅
れ
、
四
六
年
九
月
二
一
日
為
替
交
易
調
整
特
別
会
計
の
設
置
と
運
用
二
二
七
立
教
経
済
学
研
究
第
三
一
九
巻
一
号
(
一
九
八
五
年
)
二
二
八
に
改
訂
予
算
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
歳
入
予
算
は
寄
付
金
・
納
付
金
各
一
百
万
円
、
借
入
金
五
二
九
百
万
円
で
、
納
付
金
、
寄
付
金
は
精
算
的
歳
入
の
た
め
少
額
で
あ
る
(
表
4
Y
借
入
金
は
価
格
差
損
と
正
金
為
替
差
損
補
填
の
た
め
で
あ
る
。
歳
出
予
算
は
借
入
金
利
子
の
国
債
整
理
基
金
へ
の
繰
入
三
一
百
万
円
の
他
に
、
貿
易
資
金
運
用
手
数
料
支
出
二
七
八
千
円
が
計
上
さ
れ
て
い
た
。
貿
易
資
金
は
「
貿
易
資
金
ノ
設
置
ニ
関
ス
ル
法
律
」
ハ
四
五
年
二
一
月
二
二
日
法
律
第
五
三
号
〉
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
そ
の
運
用
益
や
事
務
費
は
為
交
会
計
で
経
理
さ
れ
る
と
し
た
。
同
資
金
は
占
領
下
国
営
貿
易
の
対
内
的
支
払
を
担
当
し
た
。
こ
の
原
資
と
し
て
既
述
の
四
四
年
度
為
交
会
計
決
算
剰
余
金
五
O
百
万
円
が
充
当
さ
れ
た
。
為
交
会
計
は
そ
の
設
置
法
上
基
金
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
貿
易
資
金
新
設
に
よ
り
、
為
交
会
計
が
そ
れ
ま
で
任
っ
て
き
た
業
務
は
実
質
的
に
貿
易
資
金
に
引
継
が
れ
る
。
し
か
む
貿
易
資
金
特
別
会
計
(
四
六
年
二
月
三
二
日
法
律
第
五
自
民
す
)
の
新
設
の
た
め
、
貿
易
資
金
の
運
用
上
の
収
支
は
貿
易
資
金
特
別
会
計
が
経
理
す
る
に
転
じ
、
為
究
会
計
と
貿
易
資
念
と
の
聞
の
収
支
は
な
い
ま
ま
、
為
交
会
計
は
そ
の
歴
史
を
閉
じ
る
。
為
交
会
計
は
「
公
償
金
特
別
会
計
法
外
四
法
律
の
蕗
止
等
に
関
す
る
法
律
」
(
四
七
年
三
月
三
一
日
公
布
法
律
第
四
二
号
)
で
、
四
一
年
度
を
以
て
廃
止
さ
れ
、
そ
の
権
利
義
務
は
一
般
会
計
に
承
継
さ
れ
た
。
(
l
)
前
掲
『
覚
書
終
戦
財
政
始
末
』
川
「
終
戦
と
軍
事
借
入
金
の
弁
済
」
、
一
四
八
l
六
三
頁
@
(
2
)
項
目
の
説
明
は
大
蔵
省
「
昭
和
二
一
年
度
為
替
交
替
調
整
特
別
会
計
歳
入
予
算
械
計
書
」
(
日
付
な
し
)
(
大
蔵
省
資
料
Y
前
掲
史
ー
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
|
』
川
「
歳
計
川
」
も
参
照
。
『
昭
和
財
政
